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jda.Tv&r ItA mnxiwtA ,Aca.vovwhc s «OJ^WCUX^U/VC. j-vv»ecte.cxvr»fc VLHA^VVCUAC^ 
>^v<^<*|4vve^ rcu^u)- <Lcov>owYie ^ /SocLoto^ve ^eau* w ; . /Scuib -l&b 
-fcciux et ^oxiH, -cu^HA-uxlhu/vt- ^levcu^t, j/wttveAA tvilr beccwoou^ 
vte civVU. CLCaaA -
-U cUrYV£VwoU -olw> -uKe^cvte^vvS x=U ^ DDl 
'i',fcvoLvtiow 'Cow>l"<vwhe ,cW> OovxwcM^l-txAAC^ -fvu.vwccvwt/$ 
-eAx^e^.dA.t -cke^ ^ -OeAo^w* jaexw^cwve/wt* ^'^wjcnwvo-
-tvoWS » /fluMl i -wvtVvcLVi CA-joImaA-cVt. ,oLe» fotomoan^ ,tt -tc» -d-joe cvcw 
-Wcvfcvow ytve^ /jocuvySee -Vve <pe* mttitvit' *xju* /Sc^tA*Jt\jit^uA vw ot^. 
zcx) v\ rvcLvtve ,wc cf oGtfwfv ,-fo lu^ €a /Ci4 r-jxxMtcovtt ovv* /S-uA-otjikr 
XeA -Vw^&veAiGA- '-it A,eview>r ctovvc txu. /cLo ou. w\tA/uLovLiA/tx. /0U Xtua. 
/jvrvocu/vt/v Wv vw^ximuwv ^c4'-Ul^w>ov1Sdv^ -xUxJbtA . 
$ ^ XuvwctA/t /oLewvcwvoUz> z exjyvLwweeA |joa, ,oCu/eA& 
-AxXUzOycvhe^W) -cU £<a -WOwa 'jooavow» /cfct/ve -t'cwvcvt^e. «, 
« # , / / 
/|30UA, -Vwt" rcLe. <ve |o o w ctA-a -cuk.* ^tAoi.v\A t^bvvVicvuK , c_f" ,<xjtuX -
'jaonchutVui ( E)C. /St^ucvh'on Jstu-vio wieT/u^/we ^tu MoAA. |>£/noUvv*^ 
lea ,w\ois cU ^tuw f ,ju»vtE.eh , Aoix^ --ef SejittAwCrtt -i9')c3 j. 2}ovwt> wei '<xc,— 
-hvitreA ,oV Xu.^o i vv\ cl+i o w .nouA £Uwo wi /cv ,j» ua, hm, /cvuv ; 
— /Ci^vevciveuAA /&t -wv^twLetAA& -cte^ -tx^i,|ca. rn cvLlo wi /Sjje ciaJ^aeea 
v-d' CWh clfci rScievxh^Lxj^xt^ , .otiA wt-^ve^tA f dUX) /covwjrtfui /Wwctxxd , 
'ttiA o dLuc|x4.<A /Stt/eAvbt^vojxtAA , ,t-ec4vwLc|Ayve/> -e-t" /cA' -t\*rjc^v>vvcv£vow 
C^E/VVI/VCVLE, , ME& OUAACV^EA ^EAVEWOJUX ^E,H /OLFI/I XAA*I C-LE^ ,OU VUJ6^cwx4«V-
^ow xAcvw» -tiA 'oUvYMXVwi^ /Vwwvvv^ZveA zvw Jacwte G • rr 
— cLe-cvdVeuAA -oLt^ oLositeAA ^eXcvkote* -cvuec /ctoviwu^ 
/cvw-^WACVM^ ^eUA, z-jv6A Wxfctt.aywt" -tiLt ^aivt /tt /Lvtcvw /oLfiy^ /CVC*i Vv^e^ 
-Auttlea -dLe Xewv^/SfcvvT ce$ ou ,"m-i wvit t/v&^ , <=tt jweAe/wte/v /^ oU cte^e/w-
z ; r x *i " r v/^-. V, ^Vf'. ^  »- -nvr.% f-'1 - - .. t -.; {V-:" --,,* V <-<Vv~ r;-' ,Wv- ;V1' Aw#A *, % \, «'v-^JferA.. - . uJ 8  
-dUve. zoU/) ^VvO^eft ,cU /Vzfc ci\,CA&tvft , A^ctvow tsU^) -VwTiriT 0 VvS zvfcvovw^jE/ — 
• / ^ ^ l 
/Ve^ , ^ai/vfc -ole^ /Co-n^BveAvCzC^ /SA^LV -WW zt-fve/wve. -jw e-cx^> ^ z|>xx) i-vo w c-6-v-
e 9 * ' 
_>lwv -cUyvcouA^ ,tt"c - DWV .'tztAoiw /oteA Axxjvpovt"S /c4' /cv vt>B^ 
* <- / 
_dle. 1' lEft. ^ oLea fcowv^e^ AiwlWb , <vvoCtA di. A^wttveZies , zoLea jitx*» 
^oUz^vve^ /S cA.cywhJ^c o^we/> , ^tec?mvc|-wiA /<t.t" ,d' -Lw^trvvwaJtvo vv zC^e/we/vcvJGA. -. 
_ -t^ectv wt cLe/wi -ote/i /OAALCIM ^>Le v uct^XAX^cvtu) w /&Lrw|>4*^ue4 
-<=<JLA DU.VAaj(^KA <^&WtA.cuxy , ^=UlA /C©W\|>KA AjtAVOtw& ,ch /ctfiA z£v^.vvt£vLAAa 
-,YY\T>VW& , e,BaJtr<zveyC^ . 
- PxX)e-UA/l /oUA OtuAciyi *^tAVCzvOLU.X t /=<SL4 /OAytccBi^ ^Scvtxvtc-
^vc^wey^ -e.^ cLe VvL^ct/vvt>ix-tvovv ^ oU^ /vcA^^joo vH - e-t ^otC-b -S^vvtvvL4 £zi -
_ EtLvcUcvwh. /etfcA .WiCLnUtiZ) , gJ^wV^v eAtO , A-cx-j^j-vCVti , Yinl tv\X>u-
aj&s ou -t-tveACii . 
Jbo wija-cwcU/tt /C*- -4-tn Co rviKcouwt <j-vUL ,svxe -S-cZ> <x c-H u-t _ 
><U Avw -4l« /^-oUtvxlcxcHovi t>vi w)ecLLcvhe .-et |>A.tvi^iovm eilt. cLe z-s-cv 
/cjU,e.x\1"t,lt, Jte ^ju>cu.vvnezwtcvlvahe /oU>vh ze.tLwcLi.tyv e.f eowvvcLvtv-e z&-c* 
-juJCUtvi-cLjteAjLA^ VmJU ,e-T /jootewtt ei^ '^w vwe ^cVfc zct4|t!wvu -tuw> -&e_ 
/sovw> 'tw\|>^xcx'^eyi /e.y |>ti-cAlheA « ^Poua, <ct |xw,e , txo-uA g»vw|i hcvvt> 
-CW* vv.ve.cwv oLe £« ,c*^e^x.cy<vVv -W\<IH>ocUA /S-wlVcvwtfcS ' 
1.4 .MeK, o OUA <4xA-ect"e^ 
Ellw vvtcvv>Lt"e/wC -l' vwteAvtAA-how pLe -('-wtLtvyevtcwr- <^vv*- ^cwt" 
-c*AA /VtVWCVXX^WtA -W -Ll^ -^weA TovtA 0 Wi r&JUl 4«!AVTC€ ' 
4. 1 .^e/t^vwLyv^vtvovy cjgA feeAotwb ^agv -&A -uiLtvVcLffeu/vA 
-^owvj^T-E -^EV\U /cLe t<x 'TUVWLTL Vvo* 'COWW£UV4'£VWCA4 -CICWM^ 
( 
Aoxaa leA rdovviaLweZ) ,ctu /^a.vo'vv -ncvui -Cetw «U/vw^/vvcUve>w& -ole vvouA ^yvc-
^CAAtv "^cuv sLtrvol vVxiwt' /c-e. ictowt- -tiy) owf AXQ-Ueyviewl' /beAotw /«, -cwv hv< 
- yr>6Aixf ^stovNne. z|»vw -^euA -LcvpA w^cv^x o n ,e,t" cLocwrvteA/vt^jh ovi _ /t e.|cx.kiyvcvtL£)vv c<jk 
--|pX>^H zctocw VWBaaVcwveyi rOA-cte XlADV\ALotcXcvMtAV)evvl' Z°V SC-tMe. I^&S£IA£~~ _ 
fcevifrovc.l' <3Uvvtct" 
htouA Cwo v\A /-ov YYxajWvtb^ 'V^vaaAc^ /cxi w&tcvte '«xt vvLvecxu. ctX-
4» Hi XjAxe ^u> AxJbltto cvtvuuv& -ci'^wvl WVCVWLeAe *jew«Azaie Vve /-Scv — 
f ' / * * * V>e.vvir rj>cvA ze v\<rwce/v ,autt ,cUvvt*. e-t1 <|yvectsioia /ve. -
vjo-^cVvWcAxyVwb ^IOUA- -teAVV Vuvftl'LW)cvt>iCVt .'JoVCC CV "VVVc-0v|>0vOvtn -UxM, 
,e. -
_olu -^ovt-t x|AA.'-ct/i v ^\,e<|vA,£AA/Vevvk -4Xv> -sovvve/wL >te /Cevvtv*. ^Suzv-
-Cowt /CV -V-V\ ,VnOAvC|we xjVB ^ovwvcvtiovv -y. Vu> VtZ> /\,Wltwi' cU /te^ ^ouujflv 
ew JIUAA, ^rsowvf 'cA^a ,-<^vt.e^ti ow^ e-V- zt/w ,ew^cv<^e^wvt ^oLe» --otiyVc*A44tOK4 
/GU4fc voie Cj^jvL t/lt, -Cv^ 'jvvcvtvJyzve -V\X>W! |ieA.yvlvt' <A* /C-t/ywe/v d' -ww£-
—Yv^cvwcezve xxivvcyvei-Ve. zO" -|»Vo c^veAii vc- -tewvi -Le^ovrv^ „ E,tcvwr cLowwe ^u-
X», |>W|>cw,f -oU/i -U/tvivvouf tvw^ -vv -cu.wie/vx h -joaA isyvt' ow Aeaw -jja-o-Se. 
_cLm <yu.t4hovv\ /ov -to* /iM-wte /dU Jfc.eAwt) /cA/6 vwovvvcle» o-vUe 
^oVuvAc-^tve oUH,'' zefcvt. w-ifcv>ee, ,cuve.c -liovtieAA-ct /e.t' -tcvct< 4e <cti«&o^u£ 
ct-OCAA W)WvtcvixACe - -VvtvtvyovttAAA^ /YVOUA -|>eA. Wt e> ote ; 
— yScvvovv zao w> wxe/vvr /4'-w\|oMvitvvt 
•'VeAtvvtv -Cjla -dU 'Ve.ctvtyvcj/ve -cvjvj-wo|yvLeS 
- -olfc-Vt/vvYilvvt/v zle\ /jse/yjLOoU zocuv 6/vta zjgcvv A-ecUvtyvc4v€- -fc-t" 
_^-'-WlCU^£ JUuLbtA-LttAAAz /oU •(.'A/vv^DXYvsOvtVo Vv -
•^"^^wtzwttv /Svw zol' -cwvtvt^  /C-vwtve  ^ -"Swi ct.|i ti <*e ^u-
^YxVv ztiLeA A,e^V»tU^ VvC/wv KA/vtl 
- /<tovxriouJfojt 4&& vxA.vecvuy el" 0L0wicvLwe^ -°*-£ |oi-movtvovv 
1 ( , — f| / % L ' ' 
_ xdUe^Lvxw -Lcv EovvYie- -e.*1 -te otM.cvc. /V-c.c-v|iov> ,'SoVLW,ajLhtzi 
^<Ao CutvMnf OtV^lVNtxL j j^ivoW» zYWLtAX>|cctv*a <hO- . ^  
„ /5<XV0W zolOAA4 -tcwvc^we^ -^OVUVIIWV 'tM zCLDVYH«^,S » 
9.1. 3 „ Q.AA.t&+lt> V\ nOUAft 
-$jo rn,j*Vf -ttvvu /cte- -t^ /b^ua CLjt-tLtMLCvtc' -^vuv>-\cvCvv£-
Jt/vt zYr\e^ccwvLt <kA/b e/wc|-w£ tW zco v\ vk,twt -oLt- 'oUtjtAvtv /Svut,vcvwt 
wo^ ^utvUo cvtexvvi ift ^crvwu oU -t' /e/w<pA.<Ll"e. tL Ve/wtcte/v /clavuP 
avivi ce/)i . %VA. m vww ^cttte o|jeA/cvtLCV\, -ou -(/ievv, vvo-w^ -t£cv-
/t) cttvJwA dU^ <|AzveAtt,OYv^ /j^w wi t-£/b cvu-X c^wvlttM -CM AvZvivv-ixtcvvvl 
AA^aevtcVvOvvl' '^cw /OVvL ,ou vtcvi ; ^cVcz^ -c^-cvv^fcCo vvi ouVVvfe^ <ywv -Sctu 
Aovvyie/vvt aaaa.il -tt&e/vVe /oU /Ve.|»ow4c. --5-wi.vcvwfc -tecw zevvtewote-vrtent' 
• « e 
-4.11 rcLv^ -c^ut/i tt owi Jux.t-ov|p crie&fc -Cj-wv wovvb ctoytyvvxcvvt olM Lvuit. 
-covtro wi> /IUA -XevvV) ; 
- -«tex^ve -^=U jW^-uewtcvfcvovv -cLu /CtaaXv-c 
„ ,vnvrtioctes -ole /vec-kwcivt -ctotxlyy\Vvvfccuzvd 
_ nxttvwtM -*X /^t^ovW) /veetii 
- Z^AyVa^eVltl o wA 
-Motvv vviooVe-U ote <|wv>ti o n naJW£ <^vvt /i>e /tvovwe -e>x t°-
x^v A'! -^eyvcA. -t.eAte -cwvc -vuvv /ceA.tcuyw - 'VvowvCn.e ,cA1 -wancv^wi 
-otfc /tovvte^ -te^ oovteA^iXez> » A*a -cto,^w wvte* -Vv|)cVvow* vnen-, 
JdvtA-czvvt -te <^uwHonncavt e^t -trov> ou ^'-U ^cuvt 4-c Aewvcv-
-vvavvveA. |»ou/v -S-cWiw A,e,et£vwie.vvt Ce "Cj-vve _v&vd!.ew£ -tW -ww6 
-*-t -ttyi /Cvvvtve* . 
--G.eMe ynehtiooU 'VBAte t>-ioltvwt /3-uJb-j6-chve <Ccw -€.^ 
x^juveyitro v-incwve^ ^ewue wt --C-tvx - wicxl -co vn -e.1" A,^|>-ovvctuz> 
-dUt ^m.ov\. xvxexcvcte- ,G-e ^tLov-iciwvb ^evdWvfcvvt -le. -cto — 
/CVLY^e-wtcvlvate. 'ov -u-nt VrxxuvovUe -Lwt>v|vvBtcvtr ovv °Ua A-eA-uiUrvtt 
.-C^M -Vve ^UVcwt *** /covic*jv*i6W» ^vfc-ette^ -ole^ x4<v 
z 
AX) . 
M 
X-tt /Wl Xtb -btb 0 LkV) ,oU>b -cutv ^Vycvteuvv^ . 
-Nom 
P-xt.norv> VS ) 
-iomaitit ici' <xc*i vi hfc' 
o-u^avwiwvt cU /tuvCtlte .-
. r0 r\ chi Ov>: Sta.Vion Sic>t on l_. rz. 
jaivftxotvMI I 
lvv«^t,vUXU/t r 
f-vo(w uvt! I iwttW M. | | 
I gotnK 
l&c6vrx| tie*| • 
,£tu dtanfrl" 1 
Ivve-theuv | 
GheJ 6ivT$toJ 
Ck(| iltvaOw^j | 
CoirM^cvLaHy VoM k 'C^wtve. cU ctocu.ynt-vvhajfcvov) oU 6,'lEfL 7 
•^oyyvmtvxf 1'auty vvw» -tonnu 7, -j»cv\ -vwv -wytLtvitx^exVL . ^acw -txpi |>A.e->44. -
A.» CjAA-t/wtt."X^- Vovv) 
COYVKvLte/y V~evv> |tcJ!vU/V> cvuvl"twvt> - Sv^l(-e wicvh^wfc^ dX -tlCvM ? 
Fcxx/t"VX - VouA rci£fo --tvcxVCVVLX •°l' 'Ve&tvtA.c^vt- 1 
Co-morv>evvl' jyvoo€.cU^-V~ovv» -cv Wtu .docLtw^evvfcvfcro v) 
'V» WIBVE^W CU -T-W»|YI -COYVVOVC/LEX^- v/o UA =V -IO A-EETV M-C-IVZE XDI'IVX^V WICLTVO M. ? 
T-IXUWITA.E^ 3. ou I ^WVOOUXYAE^ WFCV€TA |>ovw VOTU -tvcu-rcvvE. 
l.vidUxy>vi^ -|ecw ^e-CAth &<* |>lcvc.e ,cccxx|it-e ^joow -Le docu.me-wb<vtv3ti =ltvw4 Kfr) <vO|k-» 
>v> -c^wofci oU.e.vAr\eo -
, ft . t. tj be^ovn. <ol' -AJWut ^cvwiclH Ow /de -^vawt WLV LOa-v -
• ;*v«ir\ncwMti^' von/k --Le fe-uUt^vw tit X'IEiX X ou-T i i 
. ^CUA Cwcvvfc - "vf AA-Vt C/V e-Vicwvb Z ?OWV<yA>01 
. iToule^ - vowi -te -'ve.cfevow 'vc^vdE^-eveAM-evvb J 
O^eAvVoubvowi) , 
Nim CZL 
Ajy 
ifoo cUA -LvxoUA-bciei) 
' <*^j<MA^6vwt >Vu/i, ,-oVe-b .eWacA ^exjstcvwte» /Ce^ vw^-
-tCvodt/fc vui vve.c**Vct«/wt .KLdttAwe/vvt -^'^vvtew&wtcovv -oLvvtc-fe. cstei 
-AxtvitVcvtevWi . 
S-l-l . £t-wcUo deA ottct"VA.oU^ &>r 00rn|ooi>"fcvntvyfc dtJl^ AAJtdUaht^ 
le <iou-urnfc^v te otcwvi ,1' ouacvc*, .olt 4ti> |wt-
ybi«w> zttvccAve-v -ie>) -attvtwcU/i ^4owfc -t/v v-cwvctVCe^ of-wwt ^ot/vaoru. 
-wt ,ov -wwe <xu,tv*. -u*V) -vvt jifrvcvjvewr -tcv ,vx^ce^>e' oU. 
>t« Kio^cucvrievvfcoutLovv -aJUrv) <|tue JUa rtxxU^e^ -tvouve.kvi x/wolU-
/jvtzvWctUt ^ -tewv -WA;cxxi . -Gttie VcwlaJtx^w d.' ,QjbHHioVv> ^tuJC *&JL 
^tA^ovkmevvt A-WwaAA^wet -^ui-va/wfc -<jxvt -lu> rcUocu-vwen/vrs ^sowf . eAA-
^cx-c-c-v> -VUrve. OU vvow y aL <k>wW/hyv /Iwi -^lcvce. cu "X. <lc ml ci!£e -
-baXW) rjr><W vwe.^LGVAA.ce |>CVV x^wovcvwtt 'Vve /CO-vAAvLfcevvt- ^cwvvcvLl 
-4eA ^cfcvU/v/) ^ z^o-uv^ rwtimw^t -te* cLocu wi e-vvkvivvte-*» 4o wt -^ve^ 
^e,<i^eavil3 /cLa/w> -U* /jievH WMA,C<. -0U4 -LVVWW^CVHOV-I^ ^suA-wvii . 6o «^wc 
b -J • l- 4- - - . ^ CAyirvc<Avt.C. -fcve^ /Sou-vewt- cv rjwtwcVve zsle» /cUXv+wol*»v VTs <L Vr5 
-Aez> ^wo^Tovxnei^ *=Le *' -vwjcvwicvtiovv . -ifcvuoU «oU* cUtvtvvdes 
/e-\: ^owxjvov^ewNLwXf -vxoua /|w/vw\e* -oLt. '. 
- CovxncvZCvt. 'Uo ^xtijUsaxlrLwvt» -cuxXcywfcH HolV) e^Ucvtt 
>V)W> <ie Vvo W) /oaicv|«t-ev /joouv ^cvcl£vh^v ^ ,cow> Vnvtw{.ccvtiow 
- /5avow /»i rvvvtve|vw^ e-4 rcLe ^^^'v^cvvcvt» cvtuovv eix oLc 
^w^d^wWcvViovv cLcb 4e/vvVc€* ^ ^wfcvveMCrvoW-
-tot |aVxja owV /cU^ -cvfcvivVc^te^uA^) -
- /twKbjAA.ezvv.dzve. ^we ^obMo^ce ^vvwocKon v^sawf ^ 
cUcwx^ev ^ceA /cvttiivvoteA 
-4tn VnimVr>Uvv> otfc <C« rvcvvi, 5<cvw c*t> 'tzn Socvo£o6 t< -Ct" h$uc£e 
f 0 T I 
-Gcojte rtAi -ivvcU-A|)6vv^rai/tt |oouA<-<ywfctyv^vve^ev yh)M -hiA /e-t zcom-
-^weAA-dve cU-vt/Vi /CovwVao vte/vwe/vvf S , 
A>> 
2.. 2 .2 . -Stoutist LOjvvvtO /xw wutlLfc) . 
5vcx -^tzvcx /vexy^vU.ervVvvve^izt' -It |><n-wt oleo /t/v\jCv«!e* <Jr 
z^o^vtTC/S 't^w- ^Lcxt/ OVcvwt cLcb .^tcvfcvyC«-C|-vvfeA .-wve-wkxA-ttjU^ t/f CLVv wuvt^jLea 
, I 
^MXia -^mx, |ieA. w> vtitvo wt' -<^A- w vvcvLtvt -te AA^-ttv wvt ote^ /<xc«^-cuvt — 
-tvovv> , -^e <iexyve. <Le. /cowVvtlbcvt-tow /oLe-b <cA-o'Cvlwx,ezwfcs ^e-C /-oLfe zoLt- -
J:«A.vwiA.tv ,te/» -ctowvo^wfc^ et 'oU^ ctjetvwtA y<jxxJu ovvt* -{e jrtw> /CuttVvt/ 
/\e>i -vut LCaXcvte-u/v1) . a.,J t baJLrte-cuu- . 45 ,) 
/8uV> -VVt|o\ W> tY\X 't*. zt2>uh -Cou/ji si-(MV z^ov 'tct VT£-
* I • 
/<-u.vu -U-wLhe. xle HxMiuwievttcvhovv .vwcuA wi |owv jocvA 
-<1' -vvvjo^x wi uuh o wi Xjxvcvwb -c*y -t<\ aAz>r|ovcJK P w -c^LCj /©Ltj^!e/v e/wfevs _ 
t 
^wtoAvdleA „e.x: |wvw\ e,e.s 
/ £n o yr> rwe 
-Ae Vwe -<>L -t' -cvwa-tt^Ae /cLe^> -ire^OLVV) |yvt6ezvvte - ot'-cwve Wvcv — 
-YU.W6 c|jEAvewaie -cLe-i cvvv\t>toj.uvt e/> ,e.h 'oU» 4-wt^ec+i vvhezb Jti -w (yw c&_ 
—YvwuA-e -|3c\A ,w\ crvvV> -<jw! -tXle -cu-oLe -i« /oLo cu wiewCcvL&^i. cv -cu^-c/v evv 
/oo wna-viicvwct zoU -Ccwvde ^'et^e vajLww -ie/vvxc.C/4 -A-vwolu-i t>fc c(6. 
• , u , 
A.ex>ru^cvvw*»ev -tfc Ayte^wt -joovw -te A^woVve /jo-tuA ^ic-<xce-
,-Novvi -t<.v\ovv> cv /^o-ulv^vtv <|u.' -vvwe -ovvvovtcj4t. ,otfc) -&e-->-oL w£> 
,.v\ -tafr -|)cv> ^oaJre -wne -jecvizv 'towhe^ z*.r <^w tx. -f-iwbtTcw ote-S 
.-SVLEVVCW ^ET -tfccVinicj-we^) z«XU 'EVO-lwt} |»ewt UCWLW -CUI OIM ,WU>V$ 
f u •- ft ' • y . ' 'O.nn^e^ ^ ^cr out W/t-ceAS vt€ /tiU, ^w>ijfcv6 'X^^xxJ^6X-e>vyvC/^Z 
z^ovw ou <Aje -tc< /vtjicuuve -e/vvtLe/v «Lvwewt . 
3/ .^1> . •?,vofrie. ^cU ^e&ttow . 
>vit ^oy> -Lea -Wovw> -Xece/w^e^ ct «'***.ole. oLe» zcU^ve/vvtea 
^ynertrio zCC - zcLfcV^u* -CvvcLvCjwvte^ Xi vxovv» \-fcA t^/vc\ -ov ''Vt^-exx. OVxjL 
4* |IVO<RIT Wxt •<M Aa* ^HxXua^cvc-fx cV> ,oL6^> ^VVTVTTX-CVTEZUA^ „ NOLV> 
-cxl) oa,cV<) w* . awvii JLu. t^eAbtovv , cywt vvou^ cwwe/we cv A-e- ccviZ>LoL6/v(/v 
,aow -^tuXvwvt/wC, 'ttA <|axl Vvow> SuvyC x?vybLOj.kvfc^ - yvycuft 
-'OuUVV^t 4/V) jr30V>tbvtvt"L^ ^vtclX^f-hcUA/fc-i /oUl Xc\ b"i VTStCVL ^>0 UA- : 
' » , 
- XTFCT LV WVL VV8A, -Lt/l jvvt, e/XA>t ££ 
- /LVaJLvtA, -4av> ^U-^eA. t,vvl"5 /Cx) vLhs 
- -|vvoceotbv auv rcxjynmcvwoU-a 4;'xwttz-vLcwv -<x- -(i/exhUzeUA-
^ \LA. XA ,G VW^vcubvicx+I c n. -cU 4DUA -kwoU^,E,V} ,oU |OVVC^O-vvvvt^ 
WIEWF CUJL -WLvt-cvU -oU. -ICX WlSTDVv TIOLMI NI sCvtUxVe. -W0W> <y»4tLvD>V» 
'tou.^ -«M, ctwwe- |ftou/v. |itA,e tfc,^,Lvlie^veyvwevvt wol |vvo|»o Svti oyv^ ole, olfi. -
'jvWvSfc^ /Vfr ^OXvtA-btA. dA/w^L -6a. 0 Vv »Lu jov-tut/l -<3|X-vL VvO Wt) Xtlfr>i 1 f. _ 
i*twvxjile cyx W joaA. -tvy^o w -<V-u&tti/VcuhcU/vfr /fef /cLt icly cw-wewhS 
<oU rotocu. YrtWvbS civWCztv tU/Vi 
• / 
lw^t/wCtUAti J^cvcLtuyv) TettivwcA.vw^ -TloCtMttiAA ^v.cLccvvvhs 
OUAAOUO^W "••7. 5 %  15 % 1 6% i 0 X  
Revue» /ScveMtL|v^yu.e,^ zeA" 
"tt chnr cyvtt» 
1 5 %  1°% •45°/. 5 'L s% 
/5\|wrtvww i t°io -iSVo i '/o ,  j i lo 
1 d,cvj»j» oxh5 15 eh 1 5 %  ilv 8% ' 
5vvv<y oLvcyv-eA /Oi.' UAzvjoxwcvfcuov) 
/ ^VwtA-aJU. 
M sh A5 e lc i« 7o -*=7o >15 *A A56],  
-K, ' 'rV;'\,£i 
d€-
Z> „ Xvk,cvcwfc xdLo-cuv^fcwfccuCA-e jaouuv -trtvtvt^cwvt -4eA t^-e-iovnb 
xWtLtv^ CubtzVW) /cle Xa. 3hl 
i. 1. Colkct-e 
-^tmct-iovx jvvtwvLVve -*U /toctC 'V^vttXwe -eto cu*Y)€AvfccuA/e Ja. 
» . 
/Co tltc/hc /cux ^wtvtcvu. cU 1a b fcl / Cewyvvht - e,t" - co vvwyfct/i, cv -cv A^cvS -
» • 
'SfrWvW/t/v A.OU.H tt* >tvtt,CAzCvtvWft 'Vvcvtl OWC*,U -Wvtfezv y» CV^l o wovlt J '.(Lo W-
vewVi o wv^elle -e-t no v> -co v> vent"io rmtlle /tetcukiv-e. cv ce wo vwce. Att-
A/<x£t . --NOUA -<V|>jpUA^OVwb 'W>- ^'^vvvcvtv^e -oVfc-1 &t60UWi y Cyt* -S-UA, ctif -
,VY>cwv»t^ co u_ v tA'S |a azv -l> 1ER. - V1BW4 * 'twttvW-ltAOWi CKJuL X 
^vwtt/vwvi -et ^txtw wti -
Sovwcwl z"LvxXtyvvxtA 
zHe ua> -twttw cAx) wA -|o-azv ^jowa.w4 ^/wfcfvws^» ^wow -^tuJC.e.vwewt.*' 
-^iwbttc-cxA-ioot,e>> iivrsiovvb c<* -61 JlrtL -hncvv» /cvaiic c-ttteA ^cXjt^ 
->oua At/v vicV) A,tifcvovvvt -AlvwA-^ttAX /olu *S)e.v^«jLo|»|a Hwnvt -QamxcU- . 
J^ovw -cwow -Vwvt jvcVte- cA>t |ow oh ; ccvii owi , ,<xc+i vl fcti 
— / ^ vYxa.cvViov\ v\wcA.Lt Vvcw) -tevw jt^owi |»cwvvww -wvv iCj-vvtti 'H o vvncu/v 
^u* -vvoWi -Vv -txA/owi j»cv%, _ujt-vtv^c -cvujacwcvuaAA-t- - C ^ • ^^Hovvn,aive 
Ao ) • -Ct /fcvcvucuX -cv xte^cv ^<xt-t /Cvu.|weA -oLe. -t' IER- e-t hou» 
,«Arow> /tvv /|iyw5 xxiwfovch -cwtc -ic^ |»tw|xwt ^clCA 4fcT.vicW xiti 
-AAxrvVyt^AC. -
3.4.3. 'SOUA-CM -e-xhvvwe^ , 
/Si>ute^ /ctu Mati C«A 4OUA.C-«A j^euv twt 'vvcua oj^VtA^ 
-<Ua 'fcltw>t/wU c\' JLw^tiawicvkiow tnfceA,e^cvwfc -Vvais -vvtiti*<>vteuA* . $a*v 
» • ' 
-V\os <vcfctvihe£ ^vxouA ^«-•X|*lovteADwi> 
- ^ |i-cvJHl,oovtiow* <*X -tvatc/> -ckts '|04jiztv c-cvti o Wl ^LVvytv -
^tXuH /C*Jt -X. e. cVv ^ A-cVvt /Cowxrvovwt - vwttzlyv Vvw«A/vt zCIU /|iKVvA/TtJLL<AVVtiVX^ 
-n 
,LtA vv>2. v>otA zcLoywcvA, we^ <ycvt ' I E ^2, E-K 1 N A. /\ -cLt CXywvt/ 1^"^- } 
) (\*ywcAoc -ivx-tVvwcvt-vowcvt y -QE Q-jbPfT" j IEMVT ^ 15R.A -iicx\ca/ty 
• ^ 
Iwytv^wh ydjL /Veeivtyvcive -<XjC|>vOwowVLC^uu£ oLt M OVvfcpfc^Ct-v}'-ezf rdw 
AM<IAU< /oVe RTIOCU wi vwtcutrcvv A.wbeA,r\cvfci Ovicvux -ei" <<VL rS A H £L 
^E*: (^Ws , C-AIVCS , tXES#M>Oc ) 
- cyv cvjvtw t>> zVjav ct-cvt<Z)Wt> -«-t -c^tvve/vaXe^ 
- ifa -CcvhoJLoc^wt/) /oL>-e. cUi.tO-W> 
,NoW> /OVttA-OWi /CLe^ ^icytvVVV^ zC*' 'CVoVv 6S <^-vU, wowfe ^CV c<LtvtezLc v\> 
-le/i -CCWFCCVOFS <XA/C,C -TOWI VWI COVVVIYJAO>VcLcwvbs -
?> . 'Stle.ciiovv 
'B cwv) i' t%tcu>icw «oU 'C-vtte. ^jiVvLvttow ij-ui oVovh -«-tvt /vvtjou. 
A,vw^t. -wou^ -nouA J^wows -CXLCLW ^CW. ^vb VjitcLctixAfcv^ ole^ -oLornal -
—VxtA . 3ovw -VUL.fcfe/v -cLo-ui/Lv^ -<ywv|>(/orS „vvom vC-VL|ltvovvo -dv ^cwtlv 
„C-W) -^L<lVvLW^ -CuVtt-WV^ t/t -fcvbv Lt) -fc+ ,<Lu •'VVl^/Lvtvt. -LVX Vfc,VvtcU/L€/ - $L £vl 
-*AjO'<ULVY)e.wt'l o v\ntV> -Vv -C.Xrthevvlr -|a cvti -c^tvvii -U ^Vvot^ -^4M,tvcJ 
-dLu rC.tywtvt . 
. 2. . Q c-cycw^-cfcvo w> 
^ -cwvt Vvxcwvt.vve eAxvte. -tvi cLo cvimevvhs -&owt" -dcc|ut^ 
-^cw -tUvv, jra-cw ,e<4xcwv^e -fc-t -|«vv ^vcLcvt . 
%A.\.  U^cw_ -Mt ^  'Vo\t  \cx ^  -WteA^M-cwvfce ^  
-CovxvHvvfc «U vvo-Uv ^we -UA -we -fcoujovuv) _UJTITV*. 
^^ z^ewV ^covdTvL^wVL ^cv -£' Wl cJtvvtte/wve/vvfc x*u 
Y\cV> xA/t. -Lca, /C^udl, cLovV /A/ >&0v> -COLW /cLiA|ilrttv /dfi. -cLo cn. ' 
^V/ovtaMe* -wx Vvxe .oV^ ^tkcwwjW ^wH v^vVa e-h A-e cLjavt>c|xvVb. 
33. /$,' ^cxcj-vcvh rS cwv^ • vvvv| -cLv-cvCe -ie Trwo-cLe. ,ck/ /CVCc^-LtZ&L -
>iow -U -|{AM WV -VV>OU* <i ^Vve! cfcM-ite. „oUv> -vwov^fc^v> .|i-WCVVVCVCA^ 
vtwy^aywfc^- lcx ^L, ^ /Dvv^ ^ 
-ds 
_ cbt, -G^" -<A '-uvw -iiu.dL^.i-t ^wcvfctowcvL xj-wv 'Vv -cwvtvrt -Jvcv^ z<x) 
/touvxw 4;MXTL/V1) , C «At <&' /cvLlLtXAA) |M3UA/ C-dX< Azcvc^ ow VVQW^ 
-cvvow) -cLkzi tjulfc-e^ <U A-t-nouvtlUw^ewr -oLu- ^ovv^ >^e/CveA,<vt -e-t; d'^ 
yvnfcrntwt" cu_tY jwvwcvA^A/wtA -trCLtwtrjt.c^Lve^ --^fc -t/tc&wt.<^-cL,t/& 
, # * 
- SCJC^WOv\ 6/V^> /jti-CVV JlfcA JuX-VOOyoJtftXAA/i ' 
^tA^ty^e^vvtMt /towviifct- <i cyvcyvt z>vw -ajvw AL^/A-
>t^.-iwvfc.wtavve -te>> \/e-jeA,e/woe-* /cU^> <jU> au.yv>eM/t;s xuv ;jlw, -e> /ej^ 
_wiuua-i -ti/> ,wovv) /|vcxywie.yvweA-vt. . Xeu/v j^, cLvwCL^i. C cvt ioh- /^va. ^e 
AeyAtvc- /eovrvjvcvte- zla, ^LaZfc /cT.frw^el Utt ctccuwvewt, vw,-
-Ywtrvo ol' oxcVve /&kxowo€<7ty,c^vve y -l',cut,teuA-, ^t zfcvKe. , 'ricUtetw 
-e^ -lcv n=Lcvt<i. /U^&oU-tl OW ^ Vvoywtrve. -c-Lfc UD^uvwe , -£' e\icjtvvt } At-
/tVU-X • 
i ' ,nvvyv\€/vc -cl' cfvoUve- -cu /d^e/wtvee ^eA-h cvu. /ClLCU>5e/wvtvt-L 
-ctu- ciuO--C-U. Ywbwt, -Sua, "6iyt> A-Ol^OVv^ . 
_- ft -OLTJA-CVT ,dl'-vuw ^-'CKL*A, KcvvdUv <-r /S^WO JITT. CYUU- yle» ^ ~ 
At/o oUxj-wt* z^ovvfc /Sv^wcvlW Aw -ote» ^Lcivt^ /^jiecccvi^ -cwec Ywt/w-
'tvovv -CUL -bvCve ^ /jp^A-LocLvCA/tb j ^CVcVvtA^fc ) /jo-OA^ c4' OALd^tWt. , ^LcWv^uX 
-t/^ -jpAAX <• G-t/i ^Lcive^ ,/<vt)wfc A^e^-Mj6</fv tAwtA^t- -vwv^e^ cv ^PUA. ,et 
xlIcxh&t&b /jo-ojv ervcVve ^oJL|v6vcvl;efcLC|vvfc oLoa -tutLe^» /oLoa-v» ,-cLe^ -bvvoiA^ 
C-LCVU-X . JttA /jvVvtOcUyC|xA.e^ .cvj\A-t>i -VWv -t-e/vw^, -oLe, /C-w cxvlcvtuovL €yt" 
• • / • e 
_-<A' -6iL|vo^-t>Io Vv /5owt -c-lcvV^t/S /oLcwVi -Ci(£Z> -ti-cvbLtA^ xxve.c ,Hnfc\x.fctcrvv r^Qr 
-ttwv -ttfrvt. , VWi 
Vit - ^cU,cpoyu>|.fc. -
.LUvt |ov> /tAAA^^uyOvtA -tet» /cLo-cxxyvtewfcs ^owk - C/cvtp QCM^H.I$ 
swtvawh .lt* ,woarvie4 AFNoR N F-2: - fci|_ o5o ;NF--? tt 4-o6o . <> 
-k -j^cv^ <^>-c /du 'CaXahro^tUA- /de Ui. >^«^ieytt-eA. . <icv 
St/tx-it fcaxA-e /jwoceoU /tvVvuwb, ^ ^ ,c*j»j>e. 'cLe$ -^tcJve-S ,^-LU/ /(icwfc. 
'/• . r •'</ _ "e/w,'" '? '' '•* ;T . "f .',slV ' C • i"' •in,V frh, 
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^ve^vcuvt v e/> twtve. -€x/> /OovttWVa , /6vt>vt» -Lt ^Sv^ttvwccfct -
xCyU/t/b • rcLcxA^ twv Vwt CAVV OytXX|yuv€. tAt- ^jccLfc -cl -t' <XK>U/ 
'-uvwk ictcu^-c,"|vC<vtTOW rtfctj»lva.vuAmeA/LC^vc6 .cXoJroxe^ -j^OA -t</ 
X><Avtvv cU -IfcfC-u.vrtewl'cutrovv ^Co^Ovy^i c^u-C */•" -Te,civwl C^/WC oU -tov 
/CxdO joe-vcvHo v, Rovw<yCuct>-e - /C" eA-f -o^ 'oLcv^^tt oouhow auec x<L6 zAouS - , 
I . tx t\utvxfc/vol"ci*icw I t 
AA>1a-cO|VLU> vrcL€,c4>w>ottii /(Lo^w^ jaondcvwt cvuv ^CUa ajJxI^-
<"ytjJr tuj\h , 
" £< *. -Q - A<yu,£-u£twvet»^ E-levcvc^ - Fon-e H - .Peclvia -
-1 - Po-tvbu^vvt «te (ctfe/UeXoj^jjevwtA/vf /VU/vcvL 
Q 'H - Et-M.ct£A x^eAvwvcvLt^ 
^ "d.2 . Ptcvwx |t c-cv+i o »* 
Q -15 - cwtt ovx. /cM/i |wodyLcvwx.w>ei> . 
'Ctttfc /CLcvM^ltccvtiovv Vvt /C-0u U le- 6/VvtCCA.t 
to uA -ttA otc YYICVL VV GY> /CT€ -t' I E ft- / €.4 f" /vcx^uXl-CA/ewifcwt - KWT^C. /CV 
-^dwv -cv 41a ,S-uxfce oLt/1 deyncvwote^ cHx^» -cctttvi) cviLu/vt» joa^ 4'tja.^ 
JCrvootu-c/tiow -cle viOu-Vtll^ .wotiowb . -4.c\ /c-lcvViv|tcov"hcvv c^AGltTS 
- V\o vV> /cuvct6 cv /(te^te --ttiotve . 
Qvccvwt -cxux -j^fcAXo cbccjwfc^ -uba io wt cte|x3 ui.£i&i> -e> -^6 
/^Ctl^LtA ^ovvf -LnAtrvce.5 fltqvvS -U/b "^LcivLbv^ -cU^aJ XivteA . 
b. 5 . IVa^v^j^e eot- -€' c*j*^vta-Cvcv\- -du zti.on.te/tU4 vcV<u.kY1 pUl* 
,(turv)tnir Souw u"'j^DA-wic <*J&'ve^.e.e /cowct^e ,wt ^U/fcewcvwt xjx^ve Xm Aete w>e-wt"» Ca.— 
A,<xct^visti i^we/) - Elle dtoT/l" ei/vC /Acm |>le -*-h /«ujmjv^taA/vkt&ie. /joOA, 
--Ce ^c.ct"eAXA. /<|iu | ^cv -A*t /Sexvte- iettu/vE- , /oLot> <S-cwo W /jcvc^£/v cte Ja. 
/OU ^jlfc -t'' /d -tA/Vv (cto cuVy)ewt £>Vt /ol' vUAv /ct/yti.cf g. -
/3OUA . e/ e, cccteAy -ccfcte o^jaeyvcutuovv vvou^ jtvowj dB -te/vw|>3 /*a. -t*wt|»4 
—<uoc ,$^6/CTCL$xAhEA /°LM CTO VW'OULWEY> OJ-WC WOUA -WVZCTXX|4XE^„ 
>ttA -t/Vv tneA |we.cV> /C^-vx T£A uxtLLvytAvt . ,Qct(e xx/wcvt^Ae. ., wouz> _ 
Ax\ -Lufcti/t Xorvi -dfe 1« wvvyti /6v> oecvuve ^oUa xwkn - ^ vvic, 
» . ' ' ** a. , r rlf-> f ' 1 - « ' ' f < ' -tLK r frvt, (sii I\ <*; i >, I X , ~ t '* » . * ^ . S'T ' 
orinoi/vfc /cv /to uz> Aaa ce^> /du 3<-ve-lo|>|ocmt.nl' AlwovL 
, Hom -oU ^'oi^a/wurne ; 
> ^OMOANT(SJ 'COUVC/LT IS^) : 
% 
T - ti -U,yvt fbifolxd)rf-t vCyu-t cu JXVX r<ivvilve ota dLo cu,nr)€Avt"<vt«»o i\, % 
t ^dt* /e^r -Lot CvC /CtM -€x> CCUX x 7 
• N- a.. +. tl AXW 'buoU^C/l* 1 
• "Vo-tu-wit ou rvcvv^trve /oLe /ctocuwxew^s 
• M 0 VYxt/U /OU -OU jotAX. O otAJC t^-ct-b 
• ^ovv^ /oLu A.tA|>oWbaJUte 
. PeAti ovmel 
• &e rC-wv&vc otx^ jooSe- -t". L( /olt mno,l"eALcX /oli Ol^vo <^A-cvjfri-vt^ "7 
. -P-VCWAZC. - +. ti ^calEzb ^tv) rot' -OvdyWt.%1 tl O WS ? 
/dLo CJUYVI evV$ ^OYVI" - "utA , tvw Lt^vaDv e s ? 
• 6^-u.e.ij v|<avvVX ,aLt |LctvLCM z-exrsterit- tlfc 1 
•• ^_tA.«Xlw Aciwt" -t&A jjie/vi |i eefi veA /d' avtww ^ 
.RuMlC <xtl o vvi 
. £uJlrU,eyi^- Vou& oVM ; 
. 'Corrv|vH^ Vfe/VN otuA M' <x.c-+1 VI t"<2A * 
• -A-oulvlvoVts /Stcvtt-Sti c^u,eA 1 
• -AuXUztlVVi X^.' JLW^O-Vmcvfcv D vx. i 
A.e,c,ew>t/^- vo\AA .oUwvj -cle>, -i^vb^s z<sle ja-uMi.<>cU.Lovv4 ? 
^ 5t OUx ,-joOUVe^- Vom -HOUA Aw4 OAXv-fc. /S-Uzv •£« -tu-t< xsU* VW 
/ ecrViW |)0VI olcwvts ? 
M. 
€ . rdU X' !v\CoxW)cx>iov\ CLU ~nX\J tQM. «te -fc1 XEft--;^WM,0Y| /Q  ^ 3 njc 
/tlwwu/v Awcxiilow , o^fc zto /cAvCUtWt /oLo CuvWi«/wV"cOlA>t/ 'tA, 
^UAVOW -*M -LA. ^YWCUU/LRT Z°LT <H>U>E /OX*IV»H. XALC CU. W\ BVVV OUAA.- QO W>LOU/ 
xm, ^x>wi me ^ehcuwV -t<x -^jov-ic/Kdvi XCK |»4tV> Jtvv^oi^aAvht (/tV*e — 
Arw b-wK o y\ -oUA vvvvjo^yvi ovh'ow) xi»lle.cze> ztvojV^ti/S Ccyi utvuttT 4j»fc -
* • * « • * 
XL/Lcutvoht cv /<xcU)|*ftA. -UM,e .jab-UK-«^uuf zcU. -cU-^u/btov) zCovx^oawie zOux 
XXA^R^WE^ /CU ZSO" ZSCA.VTCT -v> /TV /S JACCVJC CA,I'C. /OLFTFC xk,l WTCVW OTT4 CLK 
-u>vtvya.V"euM » /cLovh /tfcve /Ca/vax^e/uAte zjooA -t<x /lvcv|»ioU>e./ ,»*• -&* 
•^(XCX-^fc <=(.' -txcct/l ^'-tAA^-VWl cuti OVL z-U- /|»QA. -tc\ -j^ C/vt iVi fc/WCX ot$U -olott -
/ 
.me-e^ . 
/)T T)CUHE AEU< -YRIEL^OOU^ -OU ZOIL^UZ>IOWI . 
^•C- 4 _ ft^^^u^To^ zStltcHve 
^IU ,Cy0 v\Av> h- ,cC m vn u/wtOj-ue/L, fie^zuXt tJv t-vwwi i' cvux uJttl<^c\ 
>tu/x/) /t/t" SvU-VCVwt* -LtVW^ .|WO Lb -Lti -^yvv^O VmCLt) O Wi cio wh -=oL^ Ov1> 
A-e!e,UtVvieviV zbtAovvi -cAcvvvO A' tx^cvce <4^ Itun. ^cnc-tion . -^OYrvj/he ^ttvu 
rWiO^ezvv» -Ivwxvhe^) zrtue. / Lcx tijVTbTOVl xl "wovub /^tzvox o\cvwi -UAV 
jyvWvi x e^v >vvvxjv» z(Xm oUvJ^tcvB* z<s\' e-Xp>Lo->tA, -covxveAval^tc^vvvvvt zOtbfe 
Yv>e- oX». , ,98 /Vv ^/w /ct<ywveuAz6 |ocv> 'Wio-Wv') xyxe. -• vvou/> |iouw crwb otita 
5<A. CTVI "-TUA HcLc 'cLo CUVMMA T"S C^CVW^ /CLTP|C/V 6A/V HS ^JLO yvi CVVVVCA <*. j^o/iti/ 
cttA AA^cLe.X -cU i' OKVS^ cLt i.' #1-J)AAD ; /du r6twCvt hfcvhowa-J- ^OCtL--
—WitxntcvKdt/^ /Scv<wvhpvyve <lf Tec^m ty^c -^Lu Seu.e^A'- -e,!' ol 'Ai^UAVOL^X. -. 
« , / e 
CeA ^xA^tA A»AA>V\Y /ew^-vwht /eAwoxjt^ ^ uux -uMi^'a>eu^ X^MJV xiociA£— 
wfc Z^/Vv— 
ivvvVe --cLt- /cttwrcwxoVe .-=ta |»4vok)c-o|o11s -B'U zote myCAx?jXc4a££ -
lovvi zj>OLVWmrv^ ,£*^(xL £/w%e/v\V" ,WoU4 -ovcLvCA-^-6/v -|)UA, t&lc^ivovvp, Oll 
^we^jpAviolcvwc* z^v /=4 /cvwtveA /c-eAvtX,<^ ou r\^ecvut.x z°tcu-vi .-te ^govtc* 
XovxY /fctux c^u-v -W JVwt-eA-e^CAh /e> vxowO WOUA /civqw^vo, 
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_X>UL CLLVe ^C-VvtovcwW c^u, 64ft o-vvA ZVYICLIA -te<4 xJjiLcuJi ol'aMt/uJfo %•§/ 
-^ewvtwt -£t/ve -tovu^ . PAjatAaoiowvC -c-lv^vcivlvW> t oVt/ ccoleu/vt , 4/uxjx- -
^VvLeAAAA yfce-c-TTVV LCVAAA tfccevvow^ AA^vvlxVvtvv% Vvvt -otlA E<Cvo-T-H ot -<1A>V-
, / 
zck» ictt/v^h^i ,et" -te.c^\ wi Cj^U-Vi -ClA AMt tAfc>lt-vvt' 
1.6 . A -j^vvMpvy collec-ht/g 'Ccv-vM^e <C /tUTvyivwuvVtc^vvt/v L ; 
Ji'zt-w>twv6/tt <OULA -COJ C-Uynt/wT>> z-tx- X/oaaS* -t&A -wtvttA -cvht/vw^ . • t-X e ctv-
>ezv -ttdfe 0|vVvovVi o v% /d' -wwe w* cuwLeA» zccn vtwcU/£e ,Vv»uy> •fc-io&otiA-ewd 
^oliA jwooLwvh -do cxtwi e/vv tccvvv^ ^ (j-u^ow^t^oWi /CW<u-ticvCvovv -oltA ja^-
/vvodtvc|w</k -8-t- --iy©uweJtVvovv^ £A\AJ± -&-£> CKMXUA /OLO^VIm£,wl) -<v -wvv jyu) 
/«V <Ax> wi uttc oLe. wUA-1't .OLUA, t-e- - /j^ vS f /cl ' /<?U> vm cv B< -<u?vv^tvtLv6 
-^cvctwe-Uetrvewt X» |yvLwcvjocvLe /Witl^ocU ,-d* -cti^vcMovv-
2>,G • Xta -JvyaoCuA^i -cLoC-uvvievvfccwvC{) --Oxwcvo-t -ja-ot-w An^C 
-tvejE DT' -I/w^o-v W\€A. -^€A ^WTVTV^ CVTEWVA ^UA VV-E^ rovctvvVeA /6F /5 U,I cvttv. 
—dCA .-<4 fc YvvsvvvoVtA ,-e-t" A-6/I .XLOYW jw 6AVCUV» vvb oleA • 
_ -/tv4fe& ^ol' ^ccj-uJviH-ttovv^ -tvi/veA y AxxjyjioX-h , vne motiM e-hc ) 
— AJt-Vu-fcA Vyv w> cWvtA -oteA |v tAX/o cA-vC|-lv&4 
— selec-hovv* d' cwtvole^ 
-» c^vovji-txAyC/^ /|»OA- --4-u-^etS 
— 'tcxjM/t/b /OtjEA 'VwcvtVfcA/e^ . 
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-jiourwowt' /jievvcLcvwt 3. eu 2) ^owvb A-tcevoXA. rcejtie^ ,-cu^cvwt -XAJCXIX-
/CV -ttAAA/(^s ^ -c{-o w-i cvCwe Vvtvvv€£ ^ol' JVW^O^V rw ojtto n, •"• 
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'^JCVI/VFE Vc\LOXA. RD'-VWX AC^FEVNC , ^CU-T A-T.CORIV\AJUPVE '(M /CVT/CWVT,CV<^6^ 
_*>U ^lcx -cio-Cyu yvieywCcvtc.ovv , Vve.ce/Mjcfct, -cvwt h~x>yxYv«. oT-^ovwlAixfeokv 
-uav |>eAAov\>r\tl |oa-e> -wvv Azwv^oa.fcvwh -VvicvtL/xJLtjC /Lt|vu?-
^.iw^N/CV^t^vV C- -
5t)'Cvwi> €$ Acu. oc- cie VvouVi |a*ve -wwe /LoV^C oUl ^wci 
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-fcUon /xAjec Xje^ -u-tT-i^^ovhGxw» -^ovct/tevYxevLtL ^c^e/vi-c&t-e^ /cv^vvv 
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J6.EXW) -t/cLcivezi . -Ct 'OLLCVLO^U-V ^CA ME-l" /O-vt AILO CU m €A/VVcvLvtfct-
^vocvVeAW /<A'-Lbu -Wtux jyw|«xme -4iM/4m -oU.jj|e/v evvVfcA> /Srjaccuv-
Jtva cvVxov>5 el" rtx- -4tA -vw^tvLo cwVeMA^ ot' -ouj^-vce/vvv, ,oUyh> r<Lov-v~ 
^wou^yow-tw /t-ecWvti <^aa€/> x^olcvjnt-ee^ *v 4exw>> -IreAoiw» - ^ 
A ' (Ox^U" dU X«A -cadiA. /cv /Co rivi avCvtu -ltt> Yvie ^  o do -to<ite 
vtciveA-vive oto aume^vtcwve eV /cU ex.|> LcvhcvVio n olt^ -t-fecteuA» ; 
Ul C/huW1 A-Syjvvo cLVLCV€4XAZ> , '^tvo Vo coji tewSt^ 4Xc ~ , Gto -Vne v cKo €o vra 
AC«AVV /dvu,vcvwy -tva /otx.^|vvVvv)"S ,-Cazl ,cujyCjAiEL^ ow <'c\ <u.j^ct 
- •2CUA. ^jLUX|>BArVltA. JLVVV -COUA& /CLl^WCVWXr <jyVV< ; -VVvhtA^ty^<VvvC -£/h X/CtAW 
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rdvcvvx|-t /cLe-S cAve/vctvcu/vb, caa^,ewvb -^ef ^eivKwr-cvewb O 
-«(t J^exjyv ^cUA jpe/Ut-pv) ojouva -Cjba 4-e.ctS o wt> . eVh % hcvh d .-di&- '"U-cAt/i. 
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^djL^fcA»Vwtfl -Lox.aJbv fc ££ ^jocuA. <v>yyvwtyv Ai*Ji -twctve-i . 
- Kot/vc jiUjuti /V-jvtA^ewct vvo^uV) |cat zolvvb lc^ e^uv -
_dU/CvwtrS ( zc^uu. owt .d'JtA,w|»o-vlcvwts /tX.ow cvu-x /cie /Lt-cSvezvcSve /e/w. "^Cv^ 
^cA^e. yO_^ck ie- voto/Cwmfcwhfevvb ,d' -wwt /WicvwLove/ ,-<^wvcA/vc^v^x|A^ve , S cvw^ 
— wi e rt> voU- -ch , vv' <*/VvLve.vvh -|vcv4 zcv /^^-twj^wrnw zcct/wch2.wifcwh ^cv-v. 
^ce. «|ia /ov */hc cbvjcv ^aJct zcLcvwi <=towicvtwe^ c|vi'r6b <^>cL<=tewt, -
z9c lw -Itvvv |»eA. vv^ctCxye. <>Le /Cc-CLe-chtv ^ cJ' cax^vwV) t/v -te^ 
-Vvx^oam cvtl O vv^ A^.CVVtvU-LC^ ^t- rci'-e Xjatovfbv ^CVCO VV -jv. 6A. Wv iA-vvtwtt, 
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^cTvchexvt ,ole ,oU- wvoov-cvtvb xx/tvO w ^'JVVV^OO-VVI cufcvovv 
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, INSTITUT D* ECONO/IE RU.IALE 
[VISION IJE LA DOCU.:E::TATICN ET DE ,L»INF. 
BA.VAKO, 1  e  29 !l ' iRS 1977 
RBLEVE DES SUGGESTIONS EN REPONSE AU OUESTIONNAIBE SUR LES 
CENTRES REGIONAUX DE DOCUVENTATION. -  ' .  
MM. Aliou Badara D0U;:BIA, Chef Division Documentation et  Information IEB -
-  La Division n'a pas eu de contact direct  avec le  CIEH-Oua^adougou. Compte t i  
de 1' importance du r8le a jouer par la  DDI nous entendons dans un tres prgcl  
avenir multiplier les  contacts avec tous ces centres en vue d*unc exploitatd 
rationnclle de leur documentation et  d fune plus grande satisfaction des besc 
Jbc4ew* des lecteurs.  L*Ouverture et  la cooperation constituant une riche source d' j  
-Ivvformation et  de formation nous preservent de 1' isolement qui est  nefaste au 
^veloppement harmonieux et  complet d'un centre.  
Almoustapha COULIBALY, Agrostologue CNBZ Sotuba -
-  Avons peu d*informations sur les  centres de documentation cites plus haut.  1 
serait  souhaitable de nous envoyer de ternps a  autre la l iste de leurs public 
t ions.  
Amadou KEITA, O.A.C.V. (I .T.A.)  -
-  La parution de quelque periodique faisant le  point des activites de ces orga 
mes en pcrmettrait  une meil leure conncissance.  
Abdoulaye TRAORE, Directeur General  Adjoint O.A.C.V. 
-  Nous fournir les  adresses et  eventuellenent les  catalogues des centres de do 
mentation.  
Abdramane BOUARE, Operation Arachides et  Cultures Vivrieres -
-  Nous indiquer voie par laquelle information possible aupres de ces organisat 
a Bamako. 
Alassane DIAOURE, Directeur General  Elevage -
Serait  desireux de recevoir les  differentes documentations et  pret a en fouri  
Baladji  DRAVE, Chef Service Administratif  -
-  Intensif ier 1' information par voie de presse et  de documents sur ces groupes 
sous groupes Agro economiques Regionaux ou sous regionaux.  
Boulkader MAIGA, Birheteur Technique O.A.C.V. -
-  Si  les  interesses n'ont pas le  temps de prendre contact avec nous ce qui est  
dommage qu*on institue une revue ou un bulletin de l iaison ou ces organismes 
fournissent aux cadres des Etats membres des informations uti les .  En tout cai  
i l  est  necessaire que ces organismes fassent largement connaitre leur projet  
afin dc beneficier au besoin du concours des services nationaux.  -
Bagouro NOUIIANSANA, Directeur Gen^ral O.A.C.V. -
-  J'ai  connu l*existence de ces Centres a travers des Revues techniques qui n e i  
diquent pas la  procedure a suivre pour le  contact avec ces Centres.  
Dramane ZEIIBO, Chef de la  D.I. .A.  -
-  11 serait  souhaitable qu'i l  nous soit  fourni/  un recueil  de la documentation 
pouvant etre fournie par ces centres.  
Douiinoni Yves,  Socio -  Geographe — 
-  Sans avoir jainais  interroge directement ces divers organismes,  et  nous arrive 
d'uti l iscr certains documents emis par eux et  disponible dans le  service,  cet  
disponibil ite  des documents peut etre le  fait  de transmissions faites cu serv 
ce,  ou le  fait  d* init iatives personnelles ayanty  determin6 leur reclierche par 
les  uns ou les  autres en fonction des relations personnelles.  
•M 
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Dn service ccntral  de documcntation inforrnant systcnatiqitrrnent et  r 
•ul  ierev.cnt 1 cs scrvices QU Developpement Rural des publ icLt ions concernt:  
'  i  eurs domaines respcctifs  scrait  des plus uti les .  SEDAGi'.!  jouc actuell  enc 
un pcu cc r8l  c .  
Fcrnand TrvAOUE, Dirccteur C.N.R.Z. 
-  11 ressort que 1e Centrc de Docuaentation en nucstion sont trcs mal connu 
11 scrc. it  intcressant sans doute que ces Centrcs aient un correspondant a 
Mali C.DS/IER) et  que celui-ci  fasse un travail  preliminaire dl  anclyse a 
tention des structures spccial is^es.  
Gagny ICEITA, Agent Couptabl c  O.A.C.V. 
-  N'a jancis  obtenu de documcntation sur ies  or^anisnes.  Sculcs quelques in 
raations par 1e canal des mass raedia ce qui ne constitue guere une veritab 
docuuentation.  
Jean Djigui KEITA, Directeur Eaux et  Forets 
-  l i  faut d'abord organiser les  bibliotheques dcs services.  
Modibo DIAKITE, Directeur CNRF 
-  Neccssite d'un service charge des relations avec les  centrcs de documentat 
ci-dessus mentionnes.  
Mme Malaouna TOURE, Chef Section alimentation 
-  11 serait  interessant surtout pour notre centre de recherche de recevoir di 
documents dc ces differents centres africains.  l ls  pourront ejalement recei  
des publications de notre part.  
Oumar BAH, Rcsponsable de 1a Modernisation -  Q 
-  Nous faire connaitre ces organisines serait  une tres bonne chose.  
Ocar TaLL, Chef Adjoint D.E.T. ,  
-  11 serait  bon que toutes nos etudes soient sys tenc . t iquement conserve es  (dor 
envoyees)  a  ces centres et  qu'on puisse rendre fonctionnels  les  rapports dt 
cooperation.  
Ssmou SANGARE, Directeur I .P.R. Katibougou 
-  Souhaiterions etre en contact plus etroit  avec chacune de ces institutions.  
Seyaou i .Famadou BA, Chef D.E.T. — 
-  11 nous est  arrive de recevoir quelques publication du CIEM et  des etudes c 
11ADRAO concernant 1 e  Mali .  
Selcou KARABENTA, Cellule de P1 anif ication de 1'  IEK.-
-  Souhaiterais  etre documente par les  dits  centres.  
